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3. 利用統計
(1) 貸出冊数
理工学図書館
理工学生読書室
計
(2) レファレンスサービス
図書館相E協力
図書・雑誌の貸出
貸出 | 借受
41件 178件 3，492件 1，574件
(3) 復写
台 枚数
コピー総数 7 992，069 
セルフコピー(理工学図書館) 5 796，632 
セルフコピー(学生読書室) 2 195，437 
マイクロコピー総数 1 2，434 
(14)所沢図書館統計
1. 収蔵図書資料総数
(1) 図書(冊数)
1990年度末数 整理数 移籍増減 1991年度末数
和 書 49，706 5，245 。 54，951 
洋 書 16，396 1，428 。 17，824 
パックナンバー和 3，101 487 。 3，588 
パックナンバ一洋 5，199 971 。 6，170 
総 計 74，402 8，131 。 82，533 
内| 和 52，807 5，732 。 58，539 
訳| 洋 21，595 2，399 。 23，994 
(2) 逐次刊行物(種類数)
338 
654 
992 
1991年度末数1990年度末数
?????
356 
649 
1，005 
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2. 年間受入図書資料数
購 入 寄 贈 計
91年度 前年度 91年度 前年度 91年度 前年度
和 書 (冊) 5，945 10，702 47 16 5，992 10，718 
洋 書 (冊) 1，742 1.671 15 113 1，757 1，784 
言十 {冊) 7，557 12，373 192 129 7，749 12，502 
逐次刊行物|和 335 317 21 21 356 338 
(種) |洋 649 654 。 。 649 654 
視聴覚資料 (点) 35 50 。 4 35 54 
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学部生 |大学院生・校友・その他
82，602 I 5，794 
(2) 貸出冊数
大学院生・学部生
29，146 
(3) レファレンスサービス
図書館相互協力
図書・雑誌の貸出
貸出 | 借受
680件 568件 1件 501件
(4) 複写等
ア.復写
t、
口
コピー総数
マイクロコピー総数
4 
枚数
221，397 
0 
イ.AVコー ナー
|| 
|利用人数|
ビデオテー プ
862人
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